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Núm. 97
---ANUNCIOS
LOS ENEMIGOS DE ESPAÑA
Es imposible distinguir bien el perfil de las cosas
en el problema cUballO,¡i can..a de la e¡:pesa pol~ftre'
da que levantan los periódlcoB.yankees con notICIas
estupcodas, á coal más se.o~aC1ooale~.
A jllzgar por estas notiCias, p~drla cre~rse que
los Estados Unidos se han convertido en un t~f:!lenso
taller para la rabricacióll de barcos, de mUDlCl0netl,
de soldados y de pertrec~o¡; de gl~erra.
Los tiJibul'otpros repartldor; ~o~ Eur~pa ayudan á
le alarma dlfundieot1o ht~ notlClall mas bel\('o~as en
aquellos p<'riJdlco:i de LOlldres, de Parí¡; y de Homa
que hao -ugestilluado para que 101. ~erunden.
El dictamen periCIl:!1 fl~bre las {"an~a,.; de la perdi·
da del J1fuine Sl'rl; 1'1 motlvo¡11'1 COlJd¡r~'o. y ya IIKn
por !wgn~o 1'1 rompimiento de rt'IKcione,,; con 10$ E,....
bdo... UOldo,;.
A este lDW6DllO tumulto levllD.tado con el pr~Q
.. "---
InstrciOn de anuncios, comunic.ados, re..:lamol Y,
gacetillas, en IIrimt:ra, tercera y tuarla viaDa,
precios con\·enci"II.lles
to.:squelas de derunción en pi ¡mera '1 cuarta pllnl
3 precios reducidos.
mas la seguridad de que no habra elector Ii·
beral que ueje de acudir:í las urnas pa,ra emi
tir su surra,rio por el Sr. Conde de Xlquena.
Aunque la falt2 de luch:J parpce quilar el es
tímulo al ('uertJo eleCl,tral, tachado ')'a en ge·
neral de 3¡)illico en el f'jl'rricio de sus dpre
ellO:; puliucus, ha) r\ludadas rnutlVtlS para
conlial' en la presenle ocasiólI PO f'1 dc e~te
di~lrilo, de que vencerí a la inddencia para
siO'nilical' a llueSlrO iluslre c,.lIuidalo las nu
nl~ro~as simpalídS qllf' ha logrado sumar en
Ills dns .. ñus qlle ha ~idll nueslro diplHado.
Es ub:wrvacióll recugi.la de la vida, que las
areecioncs cl'eadas fU la advf'rsidad soo lai
q1l!' pcr'dur'an, y tCllipllt!lI C.¡le ol'i7PIl lit d~
llls aho Illotllalll'Ses ClIlI su caIJl!ldaw, ~ IJlJI'p,;
hoy aqucllos Jc loda:; las ('o3c¡'ioue:; <¡ut' f'n
la illltt'I'ilJr' c1ccdóll se I jPl'cieroll ¡lara adul
tf'l'ar :;u volulltad, han lIe mallift'slilrse ahora
con la t'spolltalll-idau de lu que ~al¡,.ral~.e com
plelamellle sus anhelos,. .. .
:;i no f'XiSle en esta slluaClO1J el aCI¡'ate de
la c01npelencia para t'jercilarse en eSle distri·
to la fUllción de la sob"rauia 'lile f¡ la Ilación
cOlllicr'c t'l dl'fl't'lh.. de :'lIfl'ag-io, tl'IlP!lloIS el
que deiJe ucupar el ¡lrirnt'r lugar. en 10:0: se.n-
timil'lIto:; humallUc1 d de la grl.lIllud que In-
quirta pi animo para corrf'S~OTHlrr!l las I~rue~
bas rl'jll"'lilias tic bt'IIf'Voll'IICIa t¡tlf' se rf'clbt'n;
v eslf' ¡ji.,lfllO nu pndril olvidar, tanto por lo
(¡UC i.llpunall Cnmu I}or ,lo :-i,::ndl¡':Jn, f!~'lurius
aClos dt' ¡pohif'rno riel :"ir. COllde tic Xlqut'ha
en 1)1'0 J; 111., intf'resf's de e~la lil}pral rt'l:!Ión.
Vedado de la RI'ína )' vt'tlatlo de la hl}pr·
t3d flJI~ llamada bta enmarca dllralllf' la:- tlos
~ul-rr'as civilf's; '! CUlIslal1lf' )' fif'1 ~.e,lOs srn
limil'uto:; cUlJff'rirá su repl'l'SelllaClDn en nu-
mel'osa \'ol",ción al cunspicuo polnico en quien
tan 3naigadas se bailan las simpatías iÍ la Mo·
narquía y a la liberlad.
P"lJcuremos, pue" Ifl~los una I\lcida v~ta·
CiÓll al ~I' Condl' tle Xlquena romo ~f'nutna
pf'rSOllt(icilclúll <¡lIr es tlf'l. parl~,ill.libpr~II, que
al univl'fsalJzal" el ::.ufrilglU IraJo a la vllJa po-
lítica IIUt'VOS plcClnr<>s, que no han df' manle·
nerse en estéril relrdimienlo)' mucbo menos
ell las prcsenles circunsLancias.
. . ,- _.
Jaca 19 de Marzo de 1898.
DIPUTADO ACORTES
REDACCIQN r ADMlriI5TRACION, Calle Ma)'or, 28.
PA.HA
LA CANDIDATURA
CreemO!l de oport.unidad cepiu l. !lignient.e car-
ta que, firmr.da por caracteriZlt.rlall pen3~nas de ya-
rios pueblos ae esta comarca, se bace (llfcul-:f 6.!1-
tos días á 101 electoru del distrito de Jaca.
Dice uí:
l'lu('slro qucl'ido amigo: Convnc Ido el cuero
po elrclOl'al p:lI'n la elf>cciún de Diputados fl
COI'tes, los Jib"I'l.lles dt'1 distr'ito de Jaca vola
I'iln sin duda al~1l113 !;¡ candidHll1ra dI-' D. José
Alvarez de Toledo, Conde de Xiquena, y ell la
actualidad 1'1 ill iSI 1'0 dl' F01lJpnlu.
:;e hall el'{"aJo lan afcclllOSO~ y f'Sll'echos
lazos ue cal'iilO y gr:HilUd elllre el illlSigllC pró-
cer que, Ú despecho de la cl'uda gUf>I'I'3 que
se le hizo, llevamos al t'lllimo COllp;rf':m, y los
rlectores liuerales de rsle di:.lrilo, que la I'e·
elección del Conde de Xiquena es hoy para el
uno)' los otros un timbre de or~ullo.
Cuando despll~s de la rf'liida lucha,! del
disputado triunfo, IIUPSlro rl-'IJI'f'SPlllallle ('11
Corles lIe ....ó ulla vez m:ls á lo~ COII~PjO.:i de la
• . . I .•Corona, puso, )' sigue POllH'lH o, louO su em·
pelio en demostrar w fl'rviente anhelo por
IOi inlel'cses lodos llt-I di~(1 ilo, ~ielldo prf'llda
sus actus dc In. sillceridad v prrscxt'rallcia CO,I
qne realiza las f'sj}crallz.;:,. ~ue f'fl (;\ tielle
pUeSla., esta parle de I!) reglUlI ara~(lIIPsa,
A quien ,'enc¡u desde la nposiciulI le espera
hoy facil triuufo, pero eslo no dt'be ser has-
(('lile ti amillori.lr el entusiai.imo CDII que todtls
10i libprales dl'bemos acudir a la..; urnas para
VOlar al Conde tic XirluPlla PII selial c!t'1 t'ullll
debido il la gratilud y en la legílima defensa
de las aspiraciones de este distrilo.
ConLand() con su apo)'o )' el tle sus ami~os
¡lara este Il"OPÓSItO, le remilimos la(adjuntas
c¡muid,lluras, y 1105 repetimos de u3ted afcl"'
lbimos sf'gllros sl'r\'idlJres, Il b. s. m.
Manuel Gavin Estaúo.-Marqués de La Cade-
oo.-Manuel Ripa.-MlI.ouel Solaoo. -Manoel Ga-
vío López.-Luis Lalagona.-Joaquín Lal~goua.
-Santiago Lardiéil.-Sixto Belio.-Aotonlo La-
casa. - Ramón AlIoe.-Rofi.no Abad.-Gregorio
Mur.-Modesto B~ndrés.-Jo..quín CaS&üa.-Fer·
min Diaz.-Félix Alasta.y. -Jos8 GOD.zález.- Ma·
riano Plteyo Betráu.-Jul\n Beritéos. -Manuel
Bartolomé -Antonio LalagoDa. Sanz.-Luís Gazo
Calvo.-Manuel Ferrer Sll~in.-LorenzoIpiéns Es-
cartín.-Mariano Ferrar Ram61l.-Antooio Ferrer
Ramón.-Mariallo Lardiés.-Ram6n Cajal Escar-
tío -~"'armín Esoartin Gavíu.-Ricardo Lapetra.
-Ramón Izuelo-Pascual Izuel.-Lorenzo Boli.-
Manuel Echeto.-Bemto Nnarro.-Lorenzo Sanz.
-Láz&ro Ini6ruez-Gngorio Sanz.-Juan Antonio
Navarro L6pez. - Manuel Lanceta. - Domingo
Anaya.-Ram6n La.barta -Antonio Barba.-M.·
tíae Cirés.-Vioente Gonzál.z -Sebas~iáll Pardo,
- Francisco Gareía. - Angel Remigio Ciprián.-
M.ariano Afiafios Puyó.-P!ldro Pérez.- Pas:cual
Mendiara.-Audrés Gil.-Manuel de A8!0.-~eve­
rino Hliguez,-Josqllín Araguás,
J &.oa, l1&.rzo de 1898.
trida la alltrrinr <'ircular f'1f'CIOral ('on las
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PAIlA HOY. -Misas de hora. -A las nueve en las Es-
cuelas Pias. A las once en el Cal'mcn. A la¡ doce eu la Ca-
tedral.
En la catedral ftesl.;¡ de primera clase En la segunda
mibll conventual habri sermón que predicar~ el P. Mur.
PAIlA luÑ"''''A.-Misa, de h{Jra. -La~ mIsmas que el
5llbado
Vilpt'ral ck MÚlerva.-A las tres en la Cale~ral.
PAliA EL VltRNll:s,-Mi.ras eh llora -Las mlsma~ que el
sibado J el domingo.
EJERCIGIOS PIAOOSOS
En la iglesia del Carmen y 3 las seis y medi~ de.l~ tarde
se dan boy principio a un.. serie de santos CJerC1CIOS ~D
los que se explicara la doctrina crislia.oa en forma de dl~­
logo por espacio de media hora cada dla, y por otra media
se predicara de las verdades elerou.
Pala los cnados y gl:nles que trabajan se dirá ~ las seis,
Ó reis menos cuarLO, de la milñana, rui:>a con pl;l;l!ca y lec-
lura, acto Que duran próximamente una hora..
A las din habri otra misa, medilation y plallca que du-
ran próximamente cinco coartos de ho~. u
Eslos samas ejer~icios lerminarao el dl8 2.. coo uoa co-
munión general en la misma iglesia del Carmen, en la rual
&e d",ri la btndicion papal.
-
La comonidarf de Benedictinas del Real monasterio de
CSIa ciudad Celebrará el dia 21 la liesta del Sanlo fondador
de su Urden con misa solemne y sermón que predicar.t el
M. J. Sr D. Mdrcos Aotooi.
BOLSA
TEMPERATURA
ObrenJacion61 tleri~cada.r en el colegio d8 Escuela.r Fiw.
Dias. Minima. Haxima. Media.
Prttios que hao regido en e~ta semana.- Tri~o,.5'50pe.
....Ilaoep. tebl4a1i'7ts id. id.; A,'ena, 2'i5 Id. Id.
SEMANARIO DE AVISOS
Cotj;addn ofidal cltl17 de Mar~o.
"' por 100 interior. . . . . , . . • .
~ por tOO exterior. . . • . . . . . .
Amortiuble al 0\ por 100.. . • . , . .
Adultnas. . . • . . . . • . . . .
(ubas de t886. . . , , . .. . . • .
Id. de 1890. . , . . . . . • . .
Filipillas... . . . • . • . • . . .
Acciooes del Banco., . . _ . • . , •
Id. de la Tabacalera. • • .. . . •
Cambio sobre Parls.. . . • . . , . .
Id. id. l.ondres.. . . . • . . .
0\ por tOO español en Paris. . . . . • .
E~ hc..: trimestre U>/A peseta.
FUIlRA: Semestre 2'!so peselas y lS al año.
ULTiH....R: 143 pe"elas
EXTRANJERO: Id 4 pesetas.
BOLETIN RELIGIOSO
SANTORAL
t9 Sdbado -~ S. Jose espo.w de la Santisima Virgen.
20 Domingo. -IV de Cuarelma-::lanlOs Niceto y Lean·
cio, y Senta li:ufemia.
2t Lunel.-San Benito Abad.
22 Marltl. -8aotos,Deogracias.,Bienvenido y Basilio,
y Sanlll Catalina. . ..
23 Miércofel.-Sanlos Fidel, Viclorlano J Tonblo.
24 Juevel - Santos Segundo, AgapilO)' Simón. _
25 VIernes - ,La Anunciación de ~ue¡¡tra' Senora




..L1amas? Clla!"esma la époc~ de cOlJlempla-
~If)ll, a()stlllt'lICI? )' mortificación quP preccdf:
a la Pa~cu¡J {landa, y que, Sf"Il'Í1n alll'unos cs-. o o
cnlores sól~radus, rué insliLuídil por los mis.
mos Apl)stoles,
, A la par que esta. lradición, rlehcmos COll'
~lglI.'lI' .Ia que nos dICe que" «1ó1 Cuaresma fué
InSLltll~da. por IlIs pl'imili\'os cristianos, que, á
~II de.l/llllar en lodo Ú t!J divino ~lap5Lro, se
I!llpUSICI'OI.1 el deber de ayunar cuarenta di:ls,
en memona de lo que Jesús aYunó t'll el de.
sierto, eligiendo I~al'a ello la época en quP lll.
va lugar el "angncnLo dr3ma del GÓ!.'oLa.»
• 1.05 pl'imeros Cl'isLianos observabantlcoll tal
ngor el ayuno, que sólo "aeí In ulla comida
á pucsLas del sol, Lomando á veces por la ma.
ilana un poco de pan seco.
Dur~nle esLa. comida. llamada Agape, cnto-
na.ban a coro himnos pI:Hloso.~, prHhibit~lldose
reir, usar perfumes, ni lañer ill~LrumellLos.
La durac'iófI de la Cuarf"sma no es ni fué
i~u.al.en,.toda 13 crislia.ndad; en Alf'j:wdria y
EgljJto, en toda el Afrlca, r flun en Palesli.
na, duraba scis semanas completas inclusa la
la dI' Pi.lSCll~, En C.oflstantinopla y una gran
pa~'le d~ Oriente, Siete, empezando la 1A'lesia
~nf"J!:a a cOíltarla desde el doudn"o de Quin-, , ~
cuageslma.
Los antiguos monjes latinos observah:tn
tres cuaresmas de a cuarenla oías cada ulla:
la que precede á la Pascua, la de San Juan
Bautista )' la de ~alh'idad, clJstumbre obser-
v:lda en España, j que continúa ('11 Lodo Sil
VI,;r~i' pal'a nueslras órdenes religiosas.
Elltre lIosotros, la Cuarpsma principia en
el miércolt's de ceniza y conclu}'e en el Sil.
bado S~nL~, abrazando un periodo t1P. cuaren-
ta ) seis dlas! que termina en la Pascua de
Resurrección,
En el ~oncilio de Toledo, celebrado en
653, se diSpuso «que el que comiese carne rl1
Cuaresma, 110 pllJiese comulgar por Pascua,
y ~ue 105 ~nrermos ~blUviesen para ello pero
miso espeCial del ObiSPO,»
La Iglesia de Oriente observaba con tal es.
crupulosidad la Cuaresma, qU(~ hllbiendo con-
cedido el emperador Jusliniano en el 3110546
511 permiso para la venLa de ¡'aroes, en razón
Je la gran escasez df' trigo, aceite y pescado,
los cortanles d~ Constantinopla se vif"I'on
nUf"vamenLe obhJ:;'ado... á Cerrar SIlS tielldas
por no h~~er quien quisiera apro'l-'echarse de
la conceslDn.
El rigor de la d,isciplina era tal, que hasta
las tropas en 8Cll\'o servico obsf"rvaban el
ayuno y abstinencia; y las donaciones de
ó1rt:llques hech3s.en el. s!glo XIII a los hospi-
lales y enrermerms publicas, nos demuestran
que hasLa los pobres enfermos estaban suje.
lOS al régimen cuaresmal.
A tal extreme llegó á rayar semejante ri-
gor, que Carla Ma~no, pOI' tilia de sus capitu.
lares, fechada. en 789, impuso pen3 de muer-
te al que Cl l l111eSe carne en Cuaresma por des-
precie.> á la rel igión. '
En Polonia llegó el escrúpulo hasta el ex.
tremo de ordenar que le rueran arrancados
LA CUARESMA
DN poco DE IJ IsTORIA
~-- .
josa mixtificación, aparecerán lIiempre al serVICIO
de cunto tienda al progreso y fomento del paí!
hoy por vent.ura muy bien iULetpretados por el ce'
losísimo diputado que muy ~n breu volveremos i.
r~elegir con cont~ntamientode la inmensa maJO-
na de eleotores, libres, como somos! de interesados
matados de propia couveniencia y medro per"onal.
Le saluda su amigo y compañero,
L.&JlDl~.
, ,..'~ -
capital y nutrida representación de 1& Diputación
provincial, que sumados al gran número de buenOIl
amigos persouales y politicos, hicieron al candida-
to un gra.n recibimleuoo, fiel expresión de los ano
helos de todos,
Hasta la est_ción de Anzánigo! acompallaron al
distinguido viajero el Sr. Gobernador civil D Je·
róuimo del Moral, el popular y querido D. Manuel
Camo, el J.f. de Obras públicas de esta provincia
y O Joaquín Lalaguua! siguiendo su viaje en
unión da los diputa.dos provinciales Sres. Lalagu.
na, Perez Solana y Cavero y nuestro muy querido
amigo D Fermin Escartin, vecino de esta villa.
En Ayerbe! La. Peña, Anzáuigo y Caldearenas,
fué saluda.do D. Tri:ltán Alvarez de Toledo por nu·
merosas comisione!! J.a los muniCipios y par\icu-
lans.
Al llegar á. Sabiaánigo, espera.ba al ilustre via·
jero UDa. comisión del Ayuntamiento de esta villa.
y ulla numeros:t.. y distinguida del partido liberal
en esa ciudad de Jaca! entre lasque se bailaban 108
diputados provinciales $r'}s. Solano Marco J Ga·
vio (que contiuuaron su ....iaje acompanando al cao-
didato)! alcalde ajerci"nte ,sr. Lacasa! concejal se-
nor Mur y secretario Sr. Leante, en representación
del munlOipio ¡acetano, la redaución en pleno de
LA. MO~:T ... Ñ... con JIU direc\or Sr. Ripa, y grau nú-
mero de c&ractefl.zados liberales de la capital de la
alta. mootao'a, todos los 'loe testimoniaron al du-
que de Bivona el agrado con que ....íAn que un hijo
del ilustre diputado por Jaca, viniera á representar
otro distrito eu la pro ..incia que tanto debe y hn
imperecedero recuerdo maatendr& del actual mi·
uistro de Fomeuto.
Al arribar el fnturo diputado por Bolt&lla á Bies-
cas en unión dE' lo~ diputado. Sres. SolaDo, Gavín,
Lalagl'na, Pérez Solana y Cavero! del Ayunta-
miento de esta villa, y del que susoribe, el pueblo
ellt.ero salió a. oumplim.ntarie, rebosando entre to-
dOI 108 vecinos un gran entusiasmo! nacido 00 ya
sólo de cuaut.D afectar puede al que es sn distin-
gUIdo huésped, sino de la idclOtificación consta.nt.e
que reina entre el mismo y su ilustre padre, iden·
tificacióu qua ha de producir saludabilísimos efec-
tos en todo cuanto tiende al fomento de este país,
IIU el que el 1l0mbre del Sr, Conde de Xiquena. es
uludado _:on re ..erente cariño y será votado una y
mil veces más, cou la firmeza y conatancia inven-
cible de los hijos del alto Aragón.
Ouraat.e Sil corta. permanencia en esta villa, ha
sido el jOV6U arisliÓcrata cumplidamente a.gasa.jado
y obsequiado, asi como sus distinguidoa acompa·
ñ.autes, viéndose en todos los sembla.ntes la alegria
y confia.uza mutua que siempre impera cuando se
h"Uau relluidoi!' buenos y constantes amig08, fiel·
ment.e reflejada en lns múltiples brindis pronun-
ciados aUllche en el bauqueta con que fué obsequia-
do, y en el que los uombres y beneficiosa gestión
dellleñor coude ce Xiquena y del duque de Bivona.
fueron materia de aquéllos, haciendo todos 1011 ca-
mensa.les fervientes votos por el progrello de los
dIstritos de Jac& y Boltaaa.
A la tArmina"ión del referido banquete, una
bi.n orgauizada rondalla al estilo d(,l paía, obse·
quió ta.mbién al querido huésped, eacuchándose
calltare8 muy justo!:! alusivoa á. los Sres. Alvarez
de TOledo lJadre é bljo y D, Manuel Gavío! 101l que
interpretaron á maraVIlla los deseos y aspiraciones
de esta comarca, satisfechos cumplidamente ante
su actual representación.
Rivalizaron en obsequiar, tanto al caudida.to
ouanto á. 108 que le acompañá.bamos, todoll 1011 ele-
meutos de Biescas, que soo numerosoa y mny bne·
nos, sobresaliendo los Sres Escartín (D. Fermín) y
Lalagllna (D. Antonio), quienes con en proverbial
ga.lantería! DOI dIspeusaron á todos franca. y fina
atención,
Hoy por la roal5.ana ha salido el senor dOllue de
Bivona para Linás y Viu, por cuyos pueblos se
propone comenzar el recorrido del distrito de B"l·
taña, que ml\Y prouto representartÍ., marohándo.!le
altameute complaoido de los obsequios de que ha
.ido objeto por pa.rte de sus numeroaos amigos,
quipnes á. porfia hanse disputado el at.ender cum-
pltdamente al joven aristócrata! en el distrito de!a
f.liz representación de su ilustre padre. Ha partido
acompaaado de los diput&dos provincíales porBol·
tafia Sres. Pérez Solana y Cavero, quienes le aoom·
palian en su excursión elect.Dral. La despedida ha
sido uoa nUen mauifestación de simpatía. y cariño
hacia el joven caudidato liberal, siendo bastantes
los que les hu seguido hast.a el límite d.1 partido
de Jaca.
Como se ve, seaor director, espontáneamente
nos hemos oongregado los elementos liberales de
est,a reglón para significar una vez más la identi-
dad ~, nu~tra.s "'plI'&ciones, 1&11 que libree de eno-
EL DUQUE DE BIVONA
EN EL ALTO-ARAGÓN
Biescas 17 Marzo 1898.
Sr, Director de LA MONTA1tA,
Mi querido director: ayer llegó á. esta villa el
caudidato hb.ral por ~l di..trito de Boltii.l5.a don
Trist.án Alvar~z de Toledo, Duque de Blvona, dis-
tinguido "Ijo del Sr. Conde ee Xi quena. Desde qlle
.1 ilustre vlajero piso tierra de ellta provincia, en
todas partes ha recibido inequívooas pruebas de
alta conlideración, siendo salndado por outridu
reprellentaciooes del gran partido liberal de 1. mis-
ma! que ve con sumo agrado que un joven, de la,
relevantes prendu del 8r. Alvarezde Toledo, ven·
ga á. representar un diÓltrJio como el de Boltaaa!
muy necesita.1o de un diputado celoso que atienda
cumplidamente á la satisfacción 4. Ilj.l' múltiples
llece:ndadell.
En el tiempo que el tren correo ~e detuvo en la.
estación de RUPSCA, el duqut" de Bivona fué salu·
dado por uua cOrnlSlóu del A.yuntaa1Íenw de l. I
de todo género de rumores acogidos por la escand~.
losa preuf:& americana. hay que añadir ahora el rUI-
do qUI" hace ntro factor, con motivo de los rumore::
difundidos sobre la compra de barcos en dlspoDlbi-
Jidad.
! Como adviel'te muy discretamente El Liberal,
anda ab"u mezclado r.on las illformal'iooes de alta
política iuter03ciooal que vl<"nen de París Ó de Lou·
dres el f{'clalllQ embozado de 103 a~till{'ro.$. fUlldi-
ciones é indu¡;¡triafl, que anhelan colocar sus huques
6 8US artE'facto8 de guerra al mejor precIo pO~lhle,
y explotan la emulación sU6pi~a.z de dos naciohes,
de la misma mBDeta que se utlllza el amor prtJplO
de do" po¡..tore" rivales eu ulla suba"ta pública.
De ahí provieoe eli8 danza rle acorazados, cruce-
ros y vaporf's de gran olllfcha, que Ulla~ veces apa·
recen ofrecidos al Gobierno de M.adrid y otras al de
Wasbington, y de abi los contradIctorios é infinitos
anuncios, l"ncamiuaoo!:l á t'stlmular la eompetcnda.
Cou todo esto, ¡¡In embargo, se aumenta el iote-
rél" dramático, como si dijeramosj se activa más y
más la excitaeióu IlPrvio..a, f:~ avivan las suspica·
cia:; entre lus teoPfforf"8 de fondos públicos, y se
malltirne noa ¡;:itoación de inqUIetud, á todas luces
molesta y perjudicial.
Son momeuto')8. por tanto, los actualeF, en que
('.onviene d";¡plegar la mayor serellida,l; partiendo
siempre del prinCIpio de que se hacen ahora esfuer-
zos desel'perartos para desacreditar el nuevo régi·
men, pala ilOppoir las presentaciones de iosurrectos
y para que r!iga la guerra.
Bif"ll Claros apare.:en el p130 y propósitos de 108
in6urrel'tos cubanos más contumaces, ayudados por
sus colllbol'adores él" 108 E::;tados Unidos,
No puedf'u de>'ctlnoter el dal'lo que les ha hecho
el planteamIento de la autonomía, y con el fin de
impedir las prt'tientaciones y que se disuelva la re
beldía, haceo los mayores et'fuerzos para provocar
un rompimll."uto de relaciones con los Elitados Uni·
dos.
¡Lástima grande fué que !'le du'ra pretexto al go-
bierno de lo.. Ei>tarlos UnidOR para que con motivo
del motín d~ la Hdbaua y temiéudo>:e por 1:1 :-egu-
ridad perl'outl.l del (lónsul Lee, enviara el Maine á
aquellas aguas!
El atri'luir todus los días propósitot> poco pacíficos
al gobierno de lo.. Estadot' Unidos, J el buscar á
todo tra:H~e una qner€'lIa, es la suprema e:;ppranza
de lo~ in:-urJ'€'ctos empedernidos y de su" amlgo~ de
los Estallos UlIid08, má¡; Ó menosjillgoistus.
Mieotr",s :.e mantiene la agltaclóo y sub..istan te·
morco: de algún choquf', se \.1I6<:ulta la corriCi..te rte
las pre¡;entaclOneF, r;e alienta á Jos IDtrau ..igentes!
se deslu.-:tra.la obra riel gobleroo iOt:iular y se man-
tienen esperanzas para que los del .::iindicato sigao
dando diuero y los aveuturerOl; organicen lluevas
expf'diciones,
A medid~ que 81> nota COIl m~s ciaridad laf'ficacia
del r~imf'u autonómiCO ..obre la pobht.ciólI paCifica!
y aun en las filas de la misma insurrerción, la cam·
palia de los jii.ogocs es más desesperada, y:i tOllO
trance se buscau motivo.. para una ruptura entre
los dos gobiernos,
Con e..ta politica se pr()("Uta, en el íntRrin. que
siga la guerra, que contlUú·tI re.sl.~tien,lo los insu-
rrecto.. y nosotl o.. ga~tauclo t>lIugrc y dlU03~O,
El plau el> claro como la luz del t1ía! deootaudo
80 f'xuwn.:ia que ,as queja:, que babia de España
por uo dar la autouomla ('ran un pretexto para es
cO:lder apetitos qne estllO ¡¡ahendo á la superficie
COIJ la mayor imprudtlOCia.
I
•
los dienles al que se le justificase haberla
comido.
lIasta .-1 siJ;lo XVI no consi~llió el ho~pital
del Hutel Oit'lI d~ París el del'ccho d.- podel'
vender carUf" dur:lIlu'l<l Gual·t'sm3, t'xprcs:'lll·
dase 1"11 lo)) acuf'l'l!os Jt'1 Pal'lamelllO tle "585
) 1595, que ~i bil'll se concedía al husph:11
esa gracia, para expenderl;) h;.¡lJía de pre~ell'
larse cerlilicado del médico y del cura piUTO-
co, con nota delllombre y re~idcllcia .del que
compraba la carne, a fin de poder lIldagur
:.i el estado de salud exigía aquella excepción.
En los alias que prf'ccdieroo:i la revolu-
ción francesa, lu.:; p;¡l'i~ien.¡es, siempre que co
mían Cal oe en Cuaresnl:J, bacian asar cerca
de la puerta de la calle al~unos arenques, :i
fill de r¡ue los transeuntes '110 se apercibiescu
de aquella illrracción, que lo:; agclltf's de po
licia estaban ellcar'gldus de vigilar.
La rscasl'Z lte aceite en alsunos pueblos
del Norte hizo que éstos solicitasen y obtu-
viesen permiso para servirse de la manteca
de vaca y aun de la de cerdo durante la Cua·
resma, pero hacielluo en cambio limo.::illas a
los pobres Ó uonacion ....s á la-- iglesias, y cilto
dió lllgar alas Bulas llamadas de carne.
Erl el último lf'rcio del siglo pasado, la
Santa Sede disnlinuyó los días de absLinencia
en Espal13, y en 1779 Pío VI extendió ú los
reinos de Aragóll y Navarl'a el privile~iu de
comer carne los silbados, colllO se haCia en
Castilla muchos años .lIles, paru celebral' la
riclOria de las Navas de Tolosa, gallada pOI'
Alronso VIII en el s:'lbodo 16 de Jolio de 1212
COllll'a ~Iirarnalllolill.
El mi:-:lllO Pontífice hizo general el permiso
que en 1711·5 iJabí31eollcedido B,'nediclo X V,
para comer lada espec:e de cal'lle en cierlOs
días de Cuaresma,·a causa tle la escasez de
pesl'ado salado. c~l1CeSiÓII que se eXlellllió
después á lada la~~Cuaresma, exceptuanJose
los viernes, el miércoles de Ceniza y los cua-
tro últimos días de la Semana Santa Ó 1JJayOI',
cosllimbl'e que ri~e todavia.
Durante la Lual'esma qUE'dab:1Il prohibidas
la:; represer taciones leatrales, cerdtntlose en
absoluto II}s tealros y perllliliendose tan solo el
baile el domillgo de Piúaw, y un concierto
que se celebraba el día de San José hasta las
duce de la noche, )' nadu más,
lIoy ya la Cuaresma no es un escollo para
las diversiolle~1 y mucho mellas cuando estas
llevan impreso el caracter ramiliar. Ademas
de que los leatros no se cierran sino en con-
lados lIias, estÍln abif'rtos para los amigos de
la ramilia los suntuosos salones de los arista·
cr¡ilicos I)alacios, donde se dan bailes, con-
ciel'los y agradables veladas literarias.
A pesar de esa como relajación que ho)' tlo·
mina, el culto no ha perdido naJa de su se·
veridad )' rsplendor, yen_los días de Semana
:::jauta el purblo acude en tropel :J los lí'mplus,
avido de conmemorar eOIl la mayor piedad y
recogimiento los _sacrosantul Imislerios! de
nueSlra redención.
NUESTRA CARTERA
La Dir~cción g'meral de Obra!! pública.s ha apro-
bado la liqULdaoión de acopios de. la carre~era. ~e
ZaragoZA á. Franoia l correspondlente a.l eJerclClo
económico de 1896-97 t disponiendo s. devuelva. la
fia.nza d. contrAta á. nuestro buen a~~goD. Sebas-
tií.n Pardo,
Por babel' qudado desierta la primera,.l .día. CJ:l
se celebrará en el Ayunt.amiento de esta clUdad,
segunda lIuballta para la adjudicación de las obrllos
do lu cloacas del paseo de los muros_
En otro lueAr de est. número publicamos la car-
ta que desde Biescas no ha dirigido nuestro com-
ptJiero D. St.Ilt.iago Lardiis, quien al efecto ha r.-
presentado lÍ. LA MOa'TA1h. en el viaje del seB.or du-
qu~ de Bivona.
Como minucionmente narra todu las frar;c&s y
merecidas atancino.s dispensadas al candid .. to por
Boltaña, nos limitamos á desear inus_tra querido
amigo D. Tristáo, ulIa feliz excursión, ya que los
publob, interpretando !lUtl verdaderas necesidades,
le lIeyaráu, con nutrida votaCIÓn, al Congreso, en
donde sus prestiKiol Ó interés serán puestos al ser-
vicicio del dist.rito qUé, con muy buen acuerdo, le
conferir.. muy prontA> !lU representación.
En la mal5.aoa del día 14 del actoll.l, Joaquín
Martinez Pardo, habitante en 1" \'elita denominada
11 Esculabolsas, I distrito de Santa Cruz, puso fin á
su vida, disparándos. nn tiro de pistola, en 1u in-
medillciones de dioha venta. Ignóraus. las causas
que le impulsaran para llevar á. cabo tan fatsl de-
terminación.
y no es esle solo ellluceso que ha de llenar en
esta semaQa nuest.ra crónica negra, pues t.ambién
,,1 día 13 parece haberse suicidado el vecino del
pueblo de Aba.r, Manuel Prieto, empleando para
ello una cuerda que se colocó en el cuello, y que le
hizo perecer por ufizia.
El juzgado de inatrucción de .ste part.ido ins-
truye las,ilumaria!l, en averiguación de las circuns-
tanoias que bayan POdldo conourrir en ambos
hechos.
Según se dice hace unos días que ba aparecido
por la parte de Atarés y Auzánigo una partida de
hombres sospechosos, que .se cree .!lean ladrones,
que pretenden oampur, validos de la proximidad
de 1011 montes.
Ignoramos el funda.ment.o de la notioia, y de ser
cierLa l ¡uponemos que la benemérita hará pronto
que nolS veamos libres de tales lIugetos.
Da fallecido en Huesca el rico propietario don
Antonio Gavin é Ipiéus, empa.reut.ado con dist.in-
guidas personas de esta montaña.
A su esposa é hijos hacemos presente nuest.ro
pesar.
Ha oomenzado .1 repl&nteo de los trozos 1.0,
CJ: o y 3.° de la carretera de Jaca á Sangüesa á He-
cho, cuyas subastas no tardaran á. efectuarse.
A la avanzada .dad de 84 aüo!! falleció en Avi·
les (Oviedo), el dia 8 de los corrieatel! la re~p.ta.ble
seliora O.a Isabel Gan Eito, madre d. nuestro ami·
go y pai!l&no el acreditado induiltflal de aquella
villa, O. Maauel Gaje, á. quien testimolllamOil l.
part.icipación que tomamos en 8U jU:lto dolor.
El jueves partió para Madrid con objeto de po-
8eilionarse de IU nuevo destino, el vef.erano coman-
dante de infa:l.tería D. Tomás o\lartí. quien, al des·
pedirse de nosotros, n08 rogó lo hiciéramos en sn
nombre, de lo!! numerosos amigos con que cuenta
en 8Ilta población, y de quieneil no le ha sido posi-
ble d.spedine personalmente ..
El miércoles salió para Zaragoza el capitán de
infantería D. !.malio Olivares, con objeto de ha-
cersa cargo del almacén que en dicha capital ti.ne
el ngimiento de Galicia.
Ha sido autorizado por el Rectorado para des·
empenar la secretaría del Ayuntamiento de Gesl'l-
fa D, Antonio Lafuent.., maestro de dicho pueblo.
Le ha sido conc.dido el asc.nso al empl.o inme·
diato, al segundo teniente de la comandanCia de
carabin.rol d. esta. provinoia D. Ruperto Just,e
Sanz.
De Oádiz ha salido ya, con rumbo á Ouba, la pri-
mera e8cuadrilla de torpederos, mandada por el se-
llar Villaamil, y se .sté. organizando la segunda,
furmada por los delltroyerl' Osado, Audaz 'J PrOSe,.·
pina, y los torpedero!! de alta mar Ddiotl, Halcón y
Retamora·, la qne partirá. para la gran.A ntiHa tan
luego se halle list.a.
EIlloyndante de la plaza de Jaca D. Francisco
Plaza, La sido asoendido á primer teniente,
En breve 8e publicará una Real orden en virtud
de lA que se "onoedará licencia limitada á. 1011 sol·
dados prot:edentes del r.emplazo de 18~1.
-
El Monitor del Comercio inicia la ide&. de que el
próximo dí.. 00/:1 d. lLayol renuncien lÍo sUllllueldoa
-
y ganancius todos 1011 espal5.oles oon objeto de
conlltruir un crucero que lleve por título techa tan
gloriosa.
FRANCISCO ORTIZ, CIRUJANO DENTISTA
Avisa á. su numerosa y distinl;'t1ida clientela qu.
desde el día 00 hasta el 27 de MlIorzo estará eu J.ca
bosp.dado en «oasa de Mur:t
Se ruega á las penonall que tengan que utilizar
sn'" servicios profesionales, que concarraD & la con·
snlta desde el primer día para poder 8stablec-r el
turDO y 8uvir bien i. todos.
DE CHÁCHARA
Dialogo copiado al .nelo
AnltaYllr aoorbecillo,
Por uno que inad\'erlido
Pa~aba por junto .. «E! Sol»
rCorntrao de lenctrlo,
Ata/l/as, ledas IJ lorfane,
Surálu y madapotanel,
Café, bolones yall:ohol.). , . . . .. ... . . . , . . . . . ,
-Si solo fui quistión dunas cien duros,
U siae onzas, lo mas, auo lo veril
De ter {'sle desre~o por el chico
Pa que naidl! le lIe~e la banigul;
Pero trescientos duros,. ¿de do en sacas
Anqul: vendas a hicilllltJa , a familia!
. . . . . . . . . . . , . . .
. . . , . . . , . , . . . , .
-A~eUcha otra pregunta, entre parient.es:
¿En qué pendp., Melchor, que as lomlJricieas
Cay en esas redomas ú porrones
Unas fao mpjor luz y olras poquieat
- Qulé ieíl SOl Nlcolb, que tú no lIabes
ell do fao illll luz!
-Eu la fabrica
y oiu decit; con unas ruedas....
-¡Pues ju~to! Con a~ I'uedas de la huina.
-!'lo e~ ese el clb, Melctlor; o que yo digo,
Que no alumbran igual esas cosicas.
-¿Ha, molillo en L.antls'
-¿<;i en ba,. molino'
U tiens lú la concencia esterrumplda,
U te me quiés iulrdr
- Pues no le cale
Hablar de iso, que put\ que te se 1ian:
Que tuviendo molino. En tó molino,
Fete o cargo, Col~~, nay d". de h"rioa5....
- Ya ~ Que V;¡s a icir: de trigo J dordio.
-Te quió 1I1'gar fl iClrcuna es m:is Oua
y la olra do' segunda: ¿me comprendes?
Aoque sea de o \rlgo.
- ¡Qnifl! La misma
En timemos a1li pa unos que pa otros;
Callfl no es como aquí. La gente rica
Oestas luidades ti~oen COllll'oeOll:JS
que en ns luga,; no en hay; en lOa la ,ida
Le ra¡J moliend; ap.lIle a nlngun rico
En o pueLlo e Larrés.
-¡Uios, qné genlica
Gosiis ser la pobreza de 0$ lugis
¡':o contra os rit...~!
-Si es que no ~ e<Jtill
Más que nn clb de molienda p3 101 mondo,
¿qué charras contra y01
-Pues as Incicas...
No mejas acabar...
-¿Que no teo dejo?
Como te estb (hunguiaodo toO la harina.
Olle si eo h"y en Larrés, si esto ,ü el olro...
- Es poI e~plic"te bien qul' son de.stintas
Imitau a la tmina: ¡¡quella carde
En a puerla o juzgau y olras a¡ina
Corno isa dI' allalaolC, es de primera.
Toas as demall son de segunda.
- Mira,
¿Sabes o que le digo' que en toas partes
I!:l que tilme padrino se bauliza,
Como ice el dicho, y el que paga o dobl.
Tamién ealumbra mb.
-¿Qoiés que me ría
De o fato qll.C )'es lÜt
-¿Por qut\ 10 ~,. rato?
-Porque me ayo paice quP ¡:>as bombicb
Te se tl'iura a tú ¡Iue p; .. Iumbralas
Duna~ se paga mh, COlUD en la harina,
y dotras a meta, por rala e tlem{lOi
y estas equl.ocau: 500 igualicas
Pa la quisliOn de o pago.
-Ahora te digo
Como enantes tú 3 yo: ¡quiés qne me rla
Una miaj&1 Melchor, de too~ gusolros?
-~De o (Iue las de reir!
-Pue; de a lucica
Que tipns en o c.)rral, que impué" camll6<ls
Guantlo te vil'oo bieu l<I la (,OCillll.
Que me paiceba a yo que pa tu brazo
Y.. en ¡ora pró, anque e~ ~.n pequeliic3;
Ptlro pudiéooQne t.entlr mas ¡üe11l
••" .- .
La cebolla.
La han adivi?ado: K. Pirote, Conrado, California,
M. S., C. N" ISIdro Galé, P. C., Pueyo y Abó. Y
Yauuel.
A la eharad2.:




H~n manda~o $~luci6n exacta: Conrada, P. C.,
K. Plrote, Cahforma, Pueyo y Ab6s, Isidro Balé 1
Manuel.
Al jeroglífico:
Cesó la negra partida.
Lo han acertado: el del m06tillo. P. P Hillo Con~
rada, M. S., California, Isidro Galé, Put'Jo y Abós
P. C. y Manuel. '
A la metátesis:
Adelaida.
Se. hao recibido soluciones exactas firmadas por
K. Pirote, C. N., Con rada, Isidro Galé, P. C. y Pue.
yo y Abó,.
Imprenta de RUnDO Abad .
acaba de recibir cam3S ingle~as y del país
nuevos modelos, [1 precios económicos como
también gergones de muelles para las ~ismas.
EL SIGLO
En este eSlablecimienlo acaba dc recibirse
el tan acreditado vino de mesa HIOJA, cose.
cha de 1894, y el excelente salcbi..hón de
Vich.
Conservas de langoslillos, langostas, alún
merluza, besugo, ele.
Vinos Jerez, Manzanilla, Rioja, Burdeos,
Charnpagne MOCl el Chandoll.
Ac,..itunas spvillanas :l 40 cérHimos libra.
TOOO ESPECIAL
iomd~. Cil~..tttllg¡Qn 71 E.troU••
JUBJ BOnIllG UEl.
A.NIVLA
CALLE MAYOR, NUMERO 27.
EL BUEN GUS'FO
CONFlTERrA y REPOSTErA
PASTAS, GALLETAS YIODA IWE GE PDSTR!S.
S6 sIrve á domicilio
A 4@ ~!l:~!l:l'AS @\l\aETA~A





En ulLramarinos continúa esta casa siem.
pre bien surtida y nuevamenle se han recio
bido aceitunas sevillanas á 0'40 pesetas libra.
la,., 15. san.hoz·Cruza' y lartinoz. layo, 16
SE ARRIENDA desde San Miguel en adelan~
te l. 01.81. del Campo del Toro t qne en l. aotaaH.
dad 88 halla ocupada por la oarreteria de Ven.noio
Calvo. Informar' el propietario, Lona, 6.
• • • •
• • • •
• • • •
CUADRADO
(Remitido por Laa8111uf.)
• • • •
PA
ACERTIJO
(Remitido por Naliori )
¡,En qué se parece un poliztlnte á la Luna'
La& .olllcione. en tlllúmtro t',6:z:imo.
•• •
SustitúyaDse las estrellaa por letras de tal mane·
ra que leídas horizontal y yerticalmente resulte:
1.. líuea, nombre de mujer.
2,· En el mar.




Se han recibido BACALAOS FRESCOS
Escocia l.- ~ 1'25 pesetas kilo.
Norue~a superior :i 1'10 id. id,
Idrm perro ~ 0'95 id. id.
T:lInLipn acaban de ret'ibirse pimientos mo·
rrolles t'n latas ti 50 cPlllimos laLa; pasla lu·
male ti 37 id. Ysardillel3 a 30 id.




(Remitida por el de la Garcipollera.)
Antes de marchar á Cuba
En Itepunda prima tres
Deje d08 prima dOl t,.u:
¡Cuándo querrá Dios del oielo
Que me la "t'Uelva~á poner!





(El tio Melchor Je escamó
De \"erme el papel J el FAblr:
Me hice el distraido YO,
Pero ya no me valió;'
:-e callO coro" un cadaver.
y guiñando a ~icolh
Mi actitud y mi trabajo,
Se futron sin hablar más,
Calle del Carmen abaju,
Mirando siempre hacia atrás)
LAOllEGlll.
PRIMER ANIVERSARIO POR EL ALMA DE
Sus sobrinos, ejcculores teslamentarios )' dr.m:is parienles, s~plican a sus amigo~ y
relacionados se sIrvan a.,is'ir al r{¡lIebre y rf'li!rJoso artll, que en surragio de su al-
ma SP cf'lf'hrar;, rl lunrs 21 dc los ~orriplIlf's d¡·spué.s di' 10i di"inos Oficios, en la Pa·
rrOflllia dI' la CntPc!"al, Clln In qul:' rf'cibir:'lll (:'I"flI' ~ rOIl~uf'lo.
D. LORENZO ARTO Y MONGUILAN
'Oll:l'll:tll!llAl\t(¡}. <¡¡¡tlll: Fl1J1l: D!l: OC¡¡@fl)@.




C6MERm~ DE BA8ELJl6 MAR'FíNEK
En este establecimiento se hacen regalos de mucho valor á quien
compra el acreditado CHOCOLATE ELABORADO A BRAZO, Y también
!l:L 0~@~@,Ul'¡¡; ~Il: (;l!l:(MU
á quien compre según articulos que se venden á cualquier precio. Esto
será por muy poco tiempo; asi que podéis aprovechar la ocasión.
También se han recibido diferentes clases frescas de bacalaos, arroces,
garbanzos, cafés, pastas para sopa, galletas, conservas y velas de cera y
de esperma.
En toquillas, tapabocas, merinos de lana negros, armures, lanas en co-
lores y demás géneros para trages de señora y caballero, se hacen pre-
cios increibles; pero se puede ver, porque se facilitan muestras de todos
los géneros á domicilio. En camisas Llancas y de color, planchadas y sin
planchar, de diferentes clases, se venden de 8 á 40 reales una, y se con-
feccionan á medida.
E~ li:L @~~li:l\@t@ EL SOL
------------_--..:~------
Se venden en Jaca las casas l!iguientes: Una en
la calle del Bateo. número 8. otra en la calle de tu
Cambras, número 5, y dos mb en la ¡;a,lIe del 18 de
Junio.
En el pupblo deAcín se vende un patrimonio com-
pueslo de 36 finco!:l COll caf;a y dos filginaderos, que
as par + en precio lIluy arreglado.
Iuformarán en la .dm~Diwt.r..g,¡oo de Mk pt.f'wXiN».
VENTA DE FINCAS
•
•
